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Авторське резюме
У статті розглядаються питання ролі та місця бізнесу в політичному процесі в умо-
вах глобалізації у світі і в Україні. Автор розглядає великий транснаціональний біз-
нес як ключового актора на сучасному політичному полі, як у міжнародних відноси-
нах так і в діяльності національних держав. Відсутність механізмів саморегулювання 
в такій глобальній системі змушує визнати деякі загрозливі фактори діяльності окре-
мих держав і транснаціонального бізнесу, що не сприяють стабілізації глобальної со-
ціальної системи. Останнім часом особливого значення набуває глобальне громадян-
ське суспільство, основою формування якого є свобода ринкових відносин, реальне 
здійснення прав і свобод людини, наявність передумов громадського компромісу й 
підстав світоглядного плюралізму. Автор підкреслює, що глобалізація в цілому змі-
нила баланс влади між бізнесом, державою і суспільством настільки сильно в бік біз-
несу, що потрібно визначити рамки світового порядку, в якому міжнародний бізнес 
не «приватизував» би національні держави. В цьому плані український бізнес викли-
кає чимало питань щодо свого походження, функціонування, механізмів зв’язків з 
державою і громадянським суспільством. Від початку системних перетворень після 
здобуття незалежності в Україні розвинувся своєрідний, дуже суперечливий і багато 
в чому нестійкий політико-економічний гібрид. Це викликає все більший інтерес у 
політиків та науковців до української моделі трансформацій, питаннь життєздатнос-
ті створеної в країні моделі капіталізму і перспектив змін у системі відносин держава-
бізнес перед лицем глобалізації.
Ключові слова: глобалізація, бізнес, держава, громадянське суспільство, транс-
національні корпорації, політична система, соціальна трансформація.
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Abstract
This article addresses the role and place of business in the political process in a glo-
balized world and in Ukraine. The author examines the big transnational business as a 
key actor in the modern political field as in international relations and in activity of na-
tion states. Lack of self-regulation in this global system compels us to consider some of 
the factors threatening individual states and multinational business that do not contrib-
ute to the stabilization of the global social system. Recently, special importance is the 
global civil society, form the core of which is the freedom of market relations, the actual 
implementation of human rights, the existence of the prerequisites of public reason and 
compromise ideological pluralism. The author stresses that globalization has changed the 
whole balance of power between business, government and society so heavily toward busi-
ness, you need to define the scope of a world order in which international business is not 
«privatized» to nation states. In this regard, the Ukrainian business raises many ques-
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tions about its origin, function, mechanisms ties with the state and civil society. From 
the beginning of transformations since independence in Ukraine has developed a kind of 
very controversial and largely unstable political and economical hybrid. This is a grow-
ing interest among politicians and scientists to Ukrainian model transformations, ques-
tions the viability of established models of capitalism in the country and the prospects of 
changes in state-business relations in the face of globalization.
Keywords: globalization, business, government, civil society, international corpora-
tions, political system, social transformation.
Постановка проблеми. Актуальність 
дослідження пов’язана з тим величез-
ним впливом, який справляє бізнес на 
всі сфери життя сучасного суспільства, 
особливо останнім часом і в Україні. У 
той же час його справжня роль у полі-
тичному процесі є предметом дискусій 
не тільки на теоретичному рівні, але й 
у сфері реальної політики. При цьому 
співвідношення економічної й політич-
ної влади досить сильно різниться за-
лежно від  конкретно-історичних і со-
ціально-економічних умов тієї чи іншої 
країни. У сучасній політичній історії 
України це питання постає як одне з 
ключових для розуміння того що відбу-
вається і, у ще більшій мірі, для визна-
чення орієнтирів майбутнього розвитку 
суспільства та держави. 
Аналіз публікацій і досліджень. 
При дослідженні бізнесу як соціаль-
но-політичного феномена виникають 
проблеми об’єктивного характеру, що 
пов’язано з недостатньою розробкою 
питання у віт чизняній науці. Це пояс-
нюється фактичною відсутністю при-
ватної власності й підприємництва в 
радянський період історії України. 
Тільки в останні роки робляться спро-
би дослідження процесу становлення 
ринкової економіки в Україні і полі-
тичної участі бізнесу, які ще не носять 
системного характеру. Незважаючи 
на те, що бізнес в Україні вже став по-
літично значимим суб’єктом, сьогодні 
відчувається явна недостатність робіт, 
в яких бізнес піддається політичному 
аналізу, до того ж, у багатьох дослі-
дженнях предметом аналізу стає не біз-
нес як соціально-політична спільність, 
а дії вищого керівництва великих кор-
порацій і акціонерів. На сучасному ета-
пі розвитку українського капіталізму 
аналізуються переважно багатопланові 
проблеми ринку, у тому числі взаємо-
відносини держави й бізнесу, з позицій 
обґрунтування характеру даних полі-
тико-правових відносин, у яких пріо-
ритет регулювання відводиться держа-
ві. Найбільш повне висвітлення дані 
проблеми одержали в працях таких 
учених, як І.Семененко, С.Перегудов, 
Р.Гайнутдінов, І.Сало, О.Даніляк, 
Т.Джіга, В.Гончар та ін. 
Із західних зарубіжних авторів, 
які досліджують питання відносин 
бізнесу та держави в сучасному полі-
тичному процесі, можна відзначити 
таких дослідників, як, Дж.Бьюкенен, 
С.М.Ліпсет, Д.Коен, Ф.А. фон Ха-
йєк, Ф.Шміттер, Б.Льюіс, К.Поланьі, 
М.Джонстон, С.Уільямсон, Д.Норт, 
Р.Арон, С.Бергер, К.Шлосман, 
С.Роккан, К.Стром, Ф.Блок, 
Х.Даннінг, Й.Шумпетер та інші. 
Віддаючи належне глибині й ана-
літичній проробці ряду досліджень, їх 
не тільки теоретичної, але й практич-
ної значимості, необхідно відзначити, 
що наявна кількість досліджень поки 
що не дає позитивної відповіді на ба-
гато питань, що виникають у зв’язку з 
формуванням нової соціально-політич-
ної спільності, що з’явилася в Україні 
в результаті економічної та політичної 
трансформації. І чим далі, тим все від-
чутніша нестача подібних робіт, здат-
них суттєво розширити рамки дослі-
джень бізнес-співтовариства й, зокрема, 
зробити набагато значиміший, ніж до-
тепер, акцент на вивчення бізнесу як 
інституту, що активно формується й ор-
ганічно взаємодіє з державними струк-
турами в рамках новітньої системи со-
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ціально-політичних відносин сучасної 
України.
Метою дослідження є окреслення 
основних векторів розвитку взаємодії 
бізнесу та держави у сучасному світі та, 
зокрема, в Україні. 
Виклад основного матеріалу. Біз-
нес у політичному процесі є одним з 
найважливіших елементів, що бере ак-
тивну участь у процесі комунікації з 
базовими підсистемами: державою й 
громадянським суспільством. Оцінити 
його вплив на політичне життя сучасно-
го суспільства досить складно: з одного 
боку, бізнес багатофункціональний, а з 
іншого - занадто велика специфіка від-
носин бізнесу і влади в окремих кра-
їнах і регіонах земної кулі. У той же 
час самі політичні відносини не пере-
бувають у стані спокою – з часом  вони 
змінюються, іноді й кардинально. Тому 
можна говорити про силу бізнесу як по-
літичного актора стосовно окремої кра-
їни або групи  країн у конкретний про-
міжок часу. Щоб виявити роль і місце 
бізнесу в політичному процесі, його 
владний потенціал, а також фактори, 
які цей потенціал обмежують, необхід-
но визначити з чого складається полі-
тичний ресурс бізнесу, а головне  – яку 
мету переслідують окремі структури й 
бізнес-співтовариства в цілому, коли 
починають відігравати ключову роль на 
сучасному політичному полі .
Важливим політичним актором су-
часності як в країнах розвинутої демо-
кратії, так і в країнах, що переживають 
системну трансформацію, є великий 
бізнес. Він представлений в особі кор-
порацій, які, завдяки наявним ресур-
сам, на початку ХХІ ст. перетворились 
на найбільш активно діючі суб’єкти 
політичного життя й, у певному сенсі, 
почали конкурувати з державою. Кор-
порація, маючи економічний характер, 
у процесі свого розвитку набуває певної 
політичної ролі, яка виражається як у 
прямому впливі на сферу політики, так 
і в створенні для досить великої кіль-
кості людей надійних внутрішніх пра-
вил гри, схожих на політичні. Саме на 
цій основі сформувався цілий напрям 
соціально-політичних досліджень, 
об’єктом яких стали теорії корпоратив-
ної держави [1].
Пильним об’єктом уваги науковців 
останнім часом стає процес транснаці-
оналізації бізнесу. Сьогодні фактично 
будь-яка велика компані так чи інакше 
працює за межами національних дер-
жав. Все більш значимими стають обся-
ги діяльності транснаціональних корпо-
рацій: розширюється сфера їх впливу, 
охоплюючи не тільки продаж товарів, 
але й сервісні послуги. У світі вже налі-
чується більше 40 тисяч ТНК, причому 
число їх постійно зростає. 500 найбіль-
ших ТНК контролюють 25% усього ва-
лового внутрішнього продукту (ВВП) на 
Землі, їм припадає до 90% усіх прямих 
іноземних інвестицій в світі, вони воло-
діють 80% патентів і ліцензій на новіт-
ні технології. Третина світової торгів-
лі являє собою внутріфірмові операції 
ТНК, тобто  перевезення товарів з під-
приємства, що належить ТНК в одній 
країні, на її ж підприємство в іншій. 
Звідси й яскраво виражена тенденція 
посилення впливу транснаціональних 
корпорацій на світові процеси й безпо-
середньо пов’язана з нею економічна 
глобалізація світу. Цей процес веде до 
зміни ролі національної держави й ста-
вить політичну еліту світу й експерт-
не співтовариство перед необхідністю 
усвідомлення нових реалій, визначення 
вектора майбутнього світового розви-
тку. Дійсно, якщо епоха національних 
держав закінчується, то слід починати 
думати не тільки про економічну, але й 
політичну інтеграцію.
Очевидно, що глобалізація в ціло-
му змінила баланс влади між бізнесом, 
державою і суспільством настільки 
сильно в бік  бізнесу, що потрібно ви-
значити рамки світового порядку, в 
якому міжнародний бізнес не «привати-
зував» би національні держави. Дійсно, 
у світовому господарстві спостерігаєть-
ся концент рація економічної влади і 
могутності яка розглядається як пряма 
загроза демократичним інститутам і 
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можливості широких мас впливати на 
хід подій. Відповідно розгортається бо-
ротьба за відстоювання демократичних 
основ суспільства, за зміцнення наці-
ональних демократичних інститутів і 
їх використання для впливу на центри 
прийняття рішень [2,3]. 
Відсутність механізмів саморегу-
лювання в глобальній системі, яка по-
кликана гарантувати безпеку розвитку 
цивілізації, змушує визнати деякі за-
грозливі фактори людської діяльності, 
діяльності окремих держав і транснаці-
онального бізнесу, що не сприяють ста-
білізації глобальної соціальної систе-
ми. І тут особливої значимості набуває 
глобальне громадянське суспільство, 
основою формування якого є свобода 
ринкових відносин, реальне здійснення 
прав і свобод людини, наявність переду-
мов громадського компромісу й підстав 
світоглядного плюралізму. Ключовою 
роллю глобального громадянського сус-
пільства повинен стати цивілізуючий 
вплив на принципи поведінки й діяль-
ність ТНК та інших глобальних бізнес-
структур. 
Вплив громадянського суспільства 
на економічну й політичну сферу ви-
сувається на перший план не тільки на 
національному, але й на глобальному 
рівні. Комбінація відокремлених полі-
тичної й економічної підсистем і добре 
захищеного громадянського суспіль-
ства, що має пріоритет над підсистема-
ми, дозволяє уникнути економічних 
витрат і соціальних побічних ефектів, 
властивих моделям, в яких існує со-
ціальне домінування однієї або іншої 
підсистеми. Глобальне громадянське 
суспільство покликане створювати пев-
ні форми соціального контролю над 
підсистемами для обмеження «понево-
лених» тенденцій як з боку  глобальної 
системи політичного управління, що 
формується, так і з боку транснаціо-
нального бізнесу [6].
Питання відкрите: наскільки гло-
бальне громадянське суспільство зможе 
цивілізувати глобальний капіталізм у 
тій мірі, в якій традиційне громадян-
ське суспільство зуміло це зробити з на-
ціональним бізнесом і перевести його 
від неоліберальної до соціально-відпо-
відальної моделі поведінки? Щонай-
менше для цього необхідно розширити 
управління глобальним простором, пе-
реносячи його на більш широкі части-
ни громадянського суспільства, щоб 
у результаті воно стало колективною 
дією, спрямованою на просування не 
вузькокорисливих інтересів окремих 
держав, корпорацій чи груп тиску, а 
колективних цілей. Укорінення цих 
установок повинно дати доступ до по-
літики більш широким групам акторів, 
у тому числі й бізнесу, і нести в собі 
демократичний потенціал. Отже, орі-
єнтири національного розвитку в су-
часному глобалізованому світі лежать 
не всередині національної економіки, а 
винесені далеко за її межі, і тому стра-
тегія розвитку може полягати в тому, 
щоб сформувати таку систему, яка до-
зволяла б її осередкам вчасно перебу-
довуватись і збалансовано розвиватися 
[7]. Перспективи подальшого розвитку 
інституту бізнесу в розвинутих демо-
кратіях визначаються основними тен-
денціями модернізації даного інституту 
в умовах глобалізації світового співто-
вариства. Вони пов’язані з ослабленням 
ролі національних держав у регулюван-
ні економіки, впровадженням демокра-
тичних механізмів у сфери системного 
управління економікою, становленням 
принципів соціально-відповідальної по-
ведінки в рамках глобалізованого сві-
тового простору [4]. Український капі-
талізм викликає чимало питань щодо 
свого походження, функціонування, 
механізмів зв’язків держави з бізнесом 
і економічних результатів. Від початку 
системних перетворень після здобуття 
незалежності в Україні розвинувся сво-
єрідний, дуже суперечливий і багато в 
чому нестійкий політико-економічний 
гібрид. Це пояснює зростаючий інтерес 
до української моделі трансформацій, 
який викликають питання життєздат-
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ності створеної в країні моделі капіта-
лізму і перспектив змін у системі від-
носин держава-бізнес перед лицем 
глобалізації. Слід враховувати, що ста-
новлення української моделі з усіма її 
особливостями збіглося в часі з відкрит-
тям країни для зовнішнього світу.
Змінивши парадигму розвитку - від 
побудови комуністичного суспільства 
до ринкового господарства, Україна зі-
штовхнулася з проблемою суперечли-
вих устремлінь приватного сектора (від 
великих корпорацій до приватних під-
приємців) у контексті національної еко-
номічної політики. Як сам бізнес, так 
і держава, і суспільство намагаються 
вести діалог один з одним і визначити 
стратегію й тактику взаємодії, а також 
принципи цієї взаємодії. 
Кардинальні політичні зміни, що 
відбулись у 2014 році, ставлять на по-
рядок денний чітко виражену необхід-
ність формування системи управління і 
механізмів взаємодії держави, бізнесу й 
суспільства, адекватних декларованим 
цілям: соціально-політична легітима-
ція українського бізнесу, його визна-
ння суспільством, подолання системної 
кризи в країні, підтримка розвитку ма-
лого й середнього бізнесу, структурна 
перебудова і модернізація промислового 
сектора економіки. 
Налагодження конструктивного діа-
логу між бізнесом, владою й суспіль-
ством за допомогою розвитку інститу-
ціональних механізмів громадянського 
суспільства - це умова підвищення ка-
піталізації українського бізнесу, са-
моорганізації й консолідації ділового 
співтовариства, що дозволяють йому 
не тільки відстоювати свої економічні, 
але й політичні цілі. Соціальна орієн-
тація й організаційна культура конку-
ренції, а не конфронтація може стати 
ідейною основою самоорганізації діло-
вого співтовариства й взаєморозуміння 
з економічними партнерами.  Процес 
становлення функціональної системи 
представництва українського бізнесу і 
намічені тенденції до саморегулювання 
покликані посилити прозорість, відкри-
тість бізнесу перед суспільством, спри-
яти збільшенню швидкості легітимації 
бізнесу й підвищенню в цілому інвести-
ційної привабливості української еко-
номіки.
Бізнес може розглядатись як сис-
тема, що складається з ряду підсистем 
(елементів), взаємозалежних між со-
бою і таких, що формують властивості 
системи в процесі взаємодії. Одночасно 
система бізнесу включається як під-
система в політичну систему сучасної 
демократичної держави, являє собою 
один з її найважливіших інститутів, 
що володіє високим рівнем цілісності й, 
відповідно, може сприяти консолідації 
всієї суспільно-політичної системи або 
навпаки її руйнувати. 
Останнє ймовірне, але є контрпро-
дуктивним для самого бізнесу, оскільки 
для більш динамічного розвитку йому 
необхідні різні інституціональні кана-
ли взаємодії з державою, тому що на-
віть при найсприятливішому розвитку 
зв’язків бізнесу зі структурними орга-
нізаціями громадянського суспільства 
(партіями, профспілками, спілками 
підприємців) найбільш важливим для 
бізнесу лишається безпосереднє лобію-
вання своїх інтересів в органах держав-
ної влади [5].
Тому основним напрямком інститу-
ціонального регулювання сфери соці-
ально-економічних відносин в Україні, 
у першу чергу підприємницької діяль-
ності, повинна стати розробка і впро-
вадження соціальної практики, роз-
галуженої системи формальних норм, 
правил, стандартів і регламентів, одним 
із головних розробників і гарантом ви-
конання яких виступає держава.
Разом з цим уявляється необхідним 
продовжувати активний розвиток полі-
тичної системи і посилення державної 
влади, тому що слабка держава надає 
достатньо можливостей для конверту-
вання економічної влади в політичну, 
що у певний час призвело в Україні до 
розмивання кордонів між політикою і 
економікою й підкорило політику ін-
тересам окремих бізнес-груп перетво-
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ривши державу на комерційне підпри-
ємство. 
Висновки. Український капіталізм 
являє собою таку реальність, в якій 
гравці сильніші, ніж інститути. Поки 
інститути не володіють достатньою си-
лою, щоб стримувати прагнення гравців 
до досягнення цілей і обмежувати на-
бір засобів, які вони використовують. 
У таких умовах головним стримуючим 
фактором для сильних гравців є тільки 
інші сильні гравці. Можливим виходом 
з такої ситуації може бути створення 
розгалуженої системи колективних дій 
всього українського бізнесу, яка дозво-
лила б більш чітко визначити «правила 
гри» на сучасному українському рин-
ку, захистити й зміцнити місце бізнесу 
у відносинах з державою, політичними 
і громадськими організаціями. Україн-
ському бізнесу потрібно виробити влас-
ну яскраво виражену ідеологію, а та-
кож підвищити політичну культуру й 
компетентність у питаннях функціону-
вання сучасного суспільства, що приве-
де до звуження конфліктного простору 
й більш ефективного розвитку соціаль-
но-політичної системи України. Нова 
політична модель українського бізнесу 
має враховувати глобалізаційні процеси 
та стати результатом синтезу моделей 
взаємодії бізнесу та влади в демокра-
тичних країнах Європи, тобто харак-
теризуватися яскраво вираженою соці-
альною орієнтацією. 
Для цього в українському політи-
ко-економічному просторі мають бути 
розбудовані нові формальні інститу-
ти взаємодії бізнесу і влади, при цьо-
му такі щоб вони були ефективними 
для використання і здатні впливати 
на трансформаційні процеси, що ініці-
ює держава. Інституціональна участь 
українського бізнесу в політичному 
процесі обмежена, не в останню чергу, 
також і нерозвиненістю інститутів гро-
мадянського суспільства й перевагою 
неформальних типів взаємодії над фор-
мальними, інституціональними, що по-
яснюється відсутністю традиції функці-
онування громадянського суспільства. 
Це призводить до того, що у своїй 
політичній практиці українські під-
приємці, поки що, не роб лять ставку на 
ідеологію політичних сил певної ідейної 
орієнтації, віддаючи перевагу лобіюван-
ню своїх інтересів у державних струк-
турах за допомогою конкретних партій, 
депутатів, чиновників. 
Сьогодні не можна говорити, що 
Україна відірвана від світової еконо-
міки, однак вона з нею, поки що, не-
достатньо переплетена. У той же час 
можливості розвитку в цьому напрямку 
існують і починають розширюватися. 
Щоб бути конкурентоспроможним, тре-
ба бути готовим стати повноцінним сві-
товим гравцем і вже зсередини глобаль-
ної системи відслідковувати долю своєї 
країни, передбачаючи й відвертаючи 
можливі несприятливі впливи. Наразі 
саме такий підхід для української дер-
жави вбачається найбільш оптималь-
ним у питаннях євроінтеграції.
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